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Colmar de Invierno 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Muy variable: Turbinada, piriforme o piriforme truncada y menos frecuentemente turbinada breve, 
calabaciforme o cidoniforme. En general frutos irregulares, ventrudos, con cuello mas o menos largo pero 
casi siempre bien acentuado. Superficie con protuberancias y abolladuras. Contorno muy irregular o 
redondeado ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda. Borde generalmente irregular, oblicuo o 
mamelonado.  Pedúnculo: Corto o medio. Grosor variable, fino y leñoso o medio y semi-carnoso, 
generalmente algo más grueso en ambos extremos, a veces formando anillos carnosos en la base. Recto 
o ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Variable, en general muy estrecha, pero a veces media y aun amplia, en todos los 
casos poco profunda. Borde ondulado o mamelonado.  Ojo: Pequeño y caduco o mediano, abierto, con 
sépalos coriáceos de base unida y algo prominente. 
 
Piel: Basta, apergaminada, generalmente seca y mate.  Color: Verde pasando a amarillo ocre, sin chapa 
o con ligera chapa sonrosado-anaranjado. Punteado abundante, fino aureolado de claro, poco visible de 
no ser ruginoso. A veces pequeñas manchas ruginosas de localización imprecisa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto estrecho, generalmente muy largo. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Fusiforme. Eje abierto, muy amplio, lanceolado, a veces comunicado en su 
parte alta con las celdillas. Celdillas amplias, ligeramente apuntadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Grandes. Elíptico alargadas. Punta de inserción corta y algo ganchuda. Con iniciación de 
espolón. Color castaño claro con salientes mas oscuros. 
 
Carne: Blanco crema. Medio firme, carnosa, jugosa.  Sabor: Muy aromático, amoscatelado. Bueno. 
 
Maduración: Invierno en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
